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8. Egyéb, biztosan egyik kategóriába sem sorolható nevek:
Czipó Kovács (1755); Koja Halasi (1780); Hantzkó Szemerei (1818)
A reform átus felekezetben a hivatalos bejegyzésnél is igen gyakran
használták a m egkülönböztető neveket, fő leg a nagyon gyakori családnevek
esetében. Több m egkülönböztető név (fóleg a betűnevek közül) öröklődött, de
ezek jelölése nem m inden alkalommal történt következetesen.
A névtannak a földrajzi nevekkel foglalkozó ága igen gazdag tipológiákban.
Ezek term észetüknél fogva a teljes tu lajdonnévi alakot vizsgálják , és ennek során
a rendelkezésü1<re álló névkincset rendszerezik . 1 A tipizálás azonban önm agában
kevéssé mutat rá arra az összefuggésre, m iként épül be az így m egism ert szófaji
részegység fóként jelentéstani vonatkozásban a nyelv szókészletének egészébe, és
m ilyen változásoknak részesei. V élem ényem szerint erről gazdagabb tudást a
helynevek szótestét részben alkotó földrajzi köznevek vizsgálatával szerezhetünk.
Ilyen munka elindítására tettem kísérletet a Pais Dezső em lékére rendezett
zalaegerszegi névtudom ányi konferencián a Növénynevek Vas m egye földrajzi
neveiben cÍIDű előadásomban. 2 Akkori m unkám arra korlátozódott, hogy számba
vegyem , a táj növényzetét alkotó fajták és egyedek közül m elyeket használja fel a
névalkotó ember, és azok m ilyen gyakorisággal fordulnak elő .
M ai előadásomban egyetlen archaikus köznévcsoport, a csep * - csepe * tövet
tartalm azó, helynévi elernként előforduló néhány szó kérdésével foglalkozom . A
tém a érdekességére az hívta fel a figyelm emet, hogy a Vas m egye földrajzi nevei
m utatójának készítése során feltűnt, hogy bizonyos köznévi alapelemnek tűnő
szavaknak, m elyeket m ár a helybeli lakosság sem tudott értelm ezni, határozottan
körvonalazható elterjedtsége van. Ennek m agyarázata, ha m ás lehetőségek (pl. a
1 Vö. BENKÖ LORÁND , A Nyárádm ente földrajzi nevei. MNyTK . 74. sz. Bp., 1947.; lNCZEFI
GÉZA , Földrajzi nevek névtudom ányi vizsgálata. Akad. K ., Bp., 1970.; KÁZMÉR M IKLós,
A lsó-Szigetköz földrajzi nevei. MNyTK . 95. sz. Bp., 1957.; BACH , ADoLF, Deutsche
Namenkunde ll. D ie deutschen O rtsnam en 1.2 . Carl W inter Universitatsverlag Heidelberg ,
1953-54.
2 VÖRÖSOrró, Növénynevek Vas m egye földrajzi neveiben: N évtudom ány és művelődéstörténet.
Szerk . BALOGHLAJOSésÖRDÖGFERENc. MNyTK . 183. sz. Zalaegerszeg, 1989.207-11.
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tá j h a so n ló s á g a ) n em ig a z o lh a tó k , a r ra v e z e th e tő v is s z a , h o g y b e n n ü k e g y k o r i
k ö z n é v i je le n té s la p p a n g . A fe n t em líte t t tő b ő l s z á rm a z ó sz ó c s a lá d e g y ta g ja , a
csepeles e b b e a k ö rb e ta r to z o tt . A z a d a ttá rb a n 1 5 n é v b e n fo rd u l e lő . K ö z p o n tja
a z Ő rs é g , fó k é n t a Z a la v ö lg y e , d e S z e n tg o tth á rd irá n y á b a n a m ag y a r
n y e lv te rü le t s z é lé rő l , F a rk a s fá ró l is v a n a d a tu n k .
J e le n té s ta n i s z em p o n tb ó l f ig y e lem re m é ltó m ég a k ö rm en d i Csepel (C . K .
Csepely) a d a t é s a V a sv á r ró l s z á rm a z ó Csepe völgye. M ag y a rá z a tu k k a l k é ső b b
fo g la lk o z om .
A csepeles-t tá j s z ó k é n t a z úM T sz . k é t h e ly rő l a d a to lja : R á b a g y a rm a to n 1 .
'b o z ó to s ' , 2 . 'b o z ó to s h e ly '; Z a la b a k sá n 'tö lg y e s ' je le n té sb e n , d e b ő v e b b
m ag y a rá z a t n é lk ü l . E z a z u tó b b i a d a t m ég is a lá tám a sz ta n i lá ts z ik a z t a
fe l té te le z é sü n k e t , h o g y a z Ő rs é g té rs é g é b ő l fe lb u k k a n ó , te rü le t i le g a rá n y o sa n
s z ó ró d ó h e ly n e v e k b e n , a Csepeles-ekben a tö lg y , i l le tv e a tö lg y e rd ő v a lam e ly
fa jtá já n a k a k o rá b b i n e v e re jtő z ik .
E g y k o rá b b i m u n k ám b an 1 m á r fe lv e te t tem , h o g y a té rs é g b e n a tö lg y e rd ő n e k
a m a in á l e l te r je d te b b v o ltá ra u ta l , h o g y a k ü lö n b ö z ő tö lg y fa jtá k n e v e ig e n
g y a k o r i e lem a d ű lő n e v e k b e n . M iv e l a k k o r i d o lg o z a tom a sz ó k é s z le t i ré g is é g e k k e l
fo g la lk o z o tt , n em v e ttem sz ám b a a n a g y o n g y a k o r i tőfás, tölös, tölles, szálas
s z a v a k a t , am e ly a z a d a to k é s a h e ly b e lie k in fo rm á c ió ja a la p já n a z é re t t , n em tú l
ö re g , s e n em tú l f ia ta l tö lg y e rd ő n e k a z á lta lá n o s n e v e . V a ló já b a n a z a d a to k
je le n tő s ré s z e a tu la jd o n n é v é s a k ö z n é v h a tá rá n v a n . M á r a k k o r m eg je g y e z tem
v is z o n t, h o g y a csepeles, a haraszt, a csonka, csonkás s z in té n tö lg y e s e rd ő n e v e ,
m e ly e k k ö z ü l a z e ls ő k e ttő je le n té s é b e n ö s s z e fu g g h e t , m e r t a h o l a z e g y ik (a
csepeles a z Ő rs é g b e n ) e lő fo rd u l , o t t a m á s ik (a haraszt) e g y á lta lá n n em , p e d ig a
m eg y e te rü le té n , s ő t a n y u g a ti ré g ió e g é s z é b e n e lte r je d t . A csonka, csonkás p e d ig
n em u g y a n e z e n a te rü le te n (a z Ő rs é g té rs é g é b e n ) 2 0 n é v b e n v a n m eg 'e lö re g e d e tt ,
tö re d e z e tt k o ro n á jú fá k b ó l á l ló tö lg y e s ' je le n té sb e n .
E z a ta p a s z ta la t rám u ta to tt a r ra , h o g y m iv e l a tö lg y a z it te n i é le t , a
m eg é lh e té s s z em p o n tjá b ó l fo n to s n ö v é n y (h á z , é p íté s , a d is z n ó k m ak k o lta tá s a ) , a z
e rd ő k e t á t la g o s é le tk o ru k sz e r in t is m eg n e v e :z h e tik .M eg v o lt te h á t a z ö re g e rd ő
n e v e , m eg v o lt a z á lta lá n o s tőfás, tölös, d e n em s ik e rü lt a z o n o s íta n i , i l le tv e
ig a z o ln i a f ia ta lo s tö lg y e s ré g i e ln e v e z é s é t . Ú ja b b a n u g y a n is m in d e n fa fa jú
fö ln ö v e k v ő e rd ő t fiatalos-nak m on d a n a k a té rs é g b e n . A g y a n ú a csepeles-re
te re lő d ö tt . A g o n d o t a z o k o z ta , h o g y a z ily e n n e v ű te rü le te k z öm e á z a d a ttá r
g y ű jté s é n e k id e jé n , s ő t á l ta lá b a n a ré g e b b i k a ta s z te r i té rk é p e k e n is s z á n tó , ré t ,
le g e lő v o lt . Ig a z o ln i p e d ig k é t d o lg o t is k e ll , h o g y a s z ó je le n té s e 1 . f ia ta l 2 .
tö lg y e s . A z u tó b b iv a l k e z d jü k . A n é v tá j s z ó k é n t v a ló e lő fo rd u lá s á t e b b e n a
je le n té sb e n , m in t k o rá b b a n em líte t tem , a z úM T sz . a n em tú l tá v o li Z a la b a k sá ró l
I V Ö R Ö SO rró , S z ó k é s z 1 e ti ré g is é g e k v iz sg á la tá n a k n é h á n y le h e tő s é g e V a s m eg y e fO ld ra jz i
n e v e ib e n : D ia Ie k to ló g ia i S z im p o z io n . V E A B É rte s í tő 1 9 8 2 .2 : 1 7 1 -4 .
adatolja . Ezt látszik igazolni az ugyancsak fentebb em lített körmendi Csepel (C .
K . Csepely), amely a Vas megyei adattárban 172/123-as számon szerepel. Bár
mai művelési ága szántó, közvetve bizonyítható, hogy a névadás i4ején erdő
lehetett. A tájban ugyanis egy korábbi erdőség maradványaként ma is szám talan
tölgyes rem íz van, és a név hová? kérdésre válaszoló határozóragos alakja
Csepelbe, azaz igazodik a korábbi művelési ágat jelölő szó, az erdő
-ragvonzatához.A bővebb indoklás megtalálható "Az egyelemű őrségi helynevek
hová kérdé~ válaszoló határozóragos alakjaihoz" című írásomban. 1
A továbbiakban azt szeretném indokolni, hogy a szó jelentése csak a fiatal
tölgyesre von(}tkozott.Ezt az úMTsz. -nek az adatával, a csép(e) tő előforduló
származékaiJíá1c.alapjelentésévellehet igazolni. A csepe, csepelyes, cseplyés,
csepelyés, cseplesz, csepőte, csepőtés táj szóként szinte az egész nyelvterületen
megvan, és m indenütt kis fát, sarjat, kis növényt, vagy ezzel benőtt területet jelöl.
M ár eredeti formájában a csepeles-t is Rábagyarmaton 'bozótos, bozótos hely'
jelentésben használják. Ugyanezt jelenti Bogádon a csepelös, és a Csángó
Szótárban a csepelye, csepelyés. A cseplye Mátraalján, Gyöngyösön 'fiatal,
sűrű, bozótos erdő'. Borsodszentgyörgyön 'olyan terület, ahol az erdő
szántófölddel váltakozik'. A palóc vidéken, Óbáston 'tövises bokor, bozót'.
Ipolyszalkán, Ipolytölgyesen 'gyomnövény', Tápén 'vékony levelű sás',
Szegeden, Kecskeméten 'apró, hitvány, csenevész növény'.2 Ugyanezeken a
helyeken a cseplyés 'a J.llegnevezettnövényekkel benőtt területet, helyet' jelöl,
vagyís földrajzi köznév.
A szócsaládhoz tartozó cseplesz ~ eset/esz Csíkban, Gyergyóban és egyéb
erdélyi településeken 'cserjés, bozótos erdőrész ' , az A lföldön,
Hódmezővásárhelyen 1. ' csenevész kender, mellyel a nyűtt kendert kévébe kötík',
illetve 2. 'csenevész kukorica'. Á tvitt értelemben még Hódmezővásárhelyen
éretlenül viselkedő haszontalan gyerekre, Nagyszalontán hitvány, értékt;elen
dologra is mondják. A teljesség kedvéért hozzáteszem , hogy Székelykeresztúron
'csúf, a Nyelvatlasz adatai között 'kócos' jelentése is van. Udvarhelyen az igei
származékát (csepleszkedik) akkor mondják, ha valaki 'éretlenül, gyermek módra
viselkedík'. Talán ide sorolható az Erdélyből származó csépenyeges származék,
amely 'kicsi, apró, sarjadó növényt' jelent.
A szócsaládhoz tartozónak tekintem a csepőte, illetve a csepőtés köznevet.
Szombathelyről, Velemből, Nagykanizsáról, Cserszegtomajról, Patosfáról,
Lovászpatonáról 'tüskés bokor, bozót, cserje' jelentésben em líti a táj szótár,
Sümeg vidékén, Kálmáncsán, Göcsejben 'bokros, bozótos hely', de Sümegen és
1 MNyTK. 170. sz. Bp., 1985.103-9.
2 Vö. még: BENKÖLORÁND, Az anonymusi hagyomány és a Csepel név eredete: MNy. 62[1966]:
134-146 és 292-305.; uö., Anonymus gesztája nyelvészeti revíziójának szükségességéröl:
MNy. 90[1994]: 131-137.
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K em e n e s p á l f á n 'k is g y e r e k , c s e p p s é g ' i s le h e t . M e l lé k n é v k é n t B a k o n y s z e n t lá s z ló n
é s a z O rm á n y s á g b a n 'c s e n e v é s z ' a je le n té s e . A csepőte a V a s m e g y e fö ld r a jz i
n e v e i a d a t tá r á b a n is e lő fo rd u l , d e v is z o n y la g r i tk á n . F ő k é n t V a s v á r tó l k e le t r e a
K em e n e s a l já ig é s a K em e n e s h á t ig . F ö ld r a jz i k ö z n é v k é n t is 'b o k ro s , b o z ó to s
h e ly k é n t ' é r te lm e z h e tő . A csepeles e lő fo rd u lá s i h e ly e in v is z o n t e b b e n a
je le n té s b e n a csarit a g y a k o r ib b . A csarit, csarita, csaritos a la k ja m in te g y 1 0 0
n é v b e n fo rd u l e lő .
A z úM T s z . é s a v a s i n é v tá r a d a ta i t ö s s z e g e z v e m e g g y ő z ő n ~ k lá ts z ik , h o g y a
V a s m e g y e fö ld r a jz i n e v e i a la p já n c s a k tu la jd o n n é v i h a s z n á la tb a n e lő fo rd u ló s z ó
a tö r té n e lm i Ő r s é g b e n é s ta lá n a k ö z e lé b e n le v ő n y u g a t i r é g ió b a n fö ld r a jz i
k ö z n é v k é n t 'f ia ta l tö lg y e s t ' je le n th e te t t , é s íg y a csepeles - tőfás, tölös, tölles -
csonka, csonkás a k ü lö n b ö z ő k o rú tö lg y e rd ő k fö ld r a jz i k ö z n e v e v o l t . A z i ly e n
m e g n e v e z é s i d i f f e r e n c iá l t s á g m á s u t t i s e lő fo rd u l . P l . S o m o g y u d v a rh e ly e n a
n a g y o n f ia ta l tö lg y e s t csiat-nak m o n d já k , é s ta lá n e z a m a g y a rá z a ta a n n a k is ,
hogyacsepeles é s a haraszt m ié r t n em fo rd u l e lő e g y ü t t e g y te le p ü lé s e n a
fö ld r a jz i n e v e k b e n . H is z e n a haraszt-ban jó l f e l i sm e rh e tő a s z lá v hrasti 'n ő ,
n ö v e k s z ik ' ig e tő , é s tö r té n e lm i a d a to k b iz o n y í t já k , h o g y a N y u g a t-D u n á n tú lo n f e l
k e l l té te le z n ü n k e g y s z lá v s z u b s z t r á tu m o t , am e ly k is lé ts z ám á n á l fo g v a a
h o n fo g la lá s t k ö v e tő e n a m a g y a r s á g b a b e o lv a d t . A z é r t n em em lí tem a m a i t t é lő
s z lo v é n e k e t é s a z 00. g ra d is ty e i h o rv á to k a t , m e r t tő lü k n em s ik e rü l t a d a to t
s z e r e z n em g y ű j tő u tam so rá n . F a lv a ik b a n fö ld r a jz i n é v k é n t n em fo rd u l e lő a
haraszt-tal r o k o n í th a tó s z ó .
F e lv e th e tő m é g , hogyacsepeles m ié r t v e s z i te t te e l k ö z n é v i je le n té s é t . A z t
g o n d o lo m , h o g y e z a tu la jd o n n éw é v á lá s s a l f ü g g ö s s z e . H a " ig a z i" h e ly n é v m á r ,
m e gm a ra d a k k o r is , am ik o r a f ia ta l tö lg y e s f e ln ő , m a jd e s e t le g k i i r t já k é s s z á n tó ,
r é t le s z a h e ly é n . A s z ó k ö z n é v i je le n té s e a k o n k ré t je lö l t tá rg y m e g v á l to z á s a
m ia t t e la v u l , m e r t ú ja b b a n s a I ja d ó e rd ő a tö lg y e s la s s ú n ö v e k e d é s e m ia t t , e s e t le g
c s a k 1 0 0 é v m ú lv a le s z . A k k o r m e g m á r a 'f ia ta l , k ic s i ' je le n té s ű s z ó tö v e k b ő l
n em a csep-et v á la s z t já k m e g n e v e z é s é r e , h a n em a m a te I je d ő b e n le v ő fiatal-t,
te h á t a csepeles fiatalos le s z .
A h e ly n é v i a d a t tá r a k g y a r a p o d á s a é s a te c h n ik a m a m á r le h e tő v é te h e t i a
m a g y a r n y e lv te rü le t ö s s z e fü g g ő n a g y ré g ió ib a n a fö ld r a jz i k ö z n e v e k v iz s g á la tá t ,
é s r e n d s z e r s z e rű f e lé p ü lé s é n e k fe l tá r á s á t , e s e t le g e r e d e té t i s . V a ló b a n
m e g ism e rh e t jü k , m i ly e n , ,n é \ já r á s o k " ta g o l já k e z t a z é r té k e s le x ik a i r é te g e t .
